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Effluents d’élevage : 3/4 N des déchets organiques produits à la Réunion
Production excédentaire dans certaines zones :
 intensification de l’élevage
 SAU épandable limitée
Forte demande en MO adaptées dans d’autres zones :
 maintien de la fertilité des sols tropicaux
 besoins spécifiques (maraîchage)
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Nécessité d’organisation de transferts de MO
Niveau individuel : 
 au sein de l’exploitation agricole
Niveau collectif :
 entre exploitations distinctes





dans les zones 
déficitaires
1. Construction de modèles de gestion des MO & transferts de fertilité :
 au niveau individuel
 au niveau collectif
2. Evaluation & test de stratégies de gestion des flux de MO à ces 2 niveaux :
 pris séparément
 couplés (interaction individuel/collectif)
3. Evaluation des impacts agronomiques & environnementaux 
 synthèse et acquisition de données
 couplage modèles de gestion/modèles biophysiques
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Objectifs de l’ATP 99/60
Problème complexe :  contraintes contradictoires
nombreux acteurs
multiplicité des niveaux d’organisation











de gestionAide à la gestion
Approche suivie
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Thème 1 : Niveau individuel
Thème 2 : Niveau collectif
Thème 3 : Valorisation agronomique et évaluation du risque 
environnemental
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Organisation / collaborations
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Transferts de MO
Référentiel coûts
Typologie des modes 









Résultats Typologie des modes de gestion des effluents
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Type IIa’




Type IIIa Type IIIb
SAU < 2,5 SAU > 2,5
M/SAU > 0,7 Canne + pérennes/SAU > 0,7
Type IIIc
UGB < 25 UGB > 25
Type Ia Type Ib
UGB > 25UGB < 25
Type IIa Type IIb
2,5<UGB/SAU < 15UGB/SAU > 15 UGB/SAU < 2,5
Ensemble des agriculteurs
Résultats Typologie des modes de gestion des effluents
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2,5<UGB/SAU < 15
UGB > 25UGB < 25































+  solide (volailles)

















altitude canne altitude canne
Résultats Modèle d’action
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Règles de décisions (si, alors …)
Production Logistique Distribution
Exploitation agricole 
représentée par un 
système modulaire
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E Maraîchage et ananas 1500 < 400m Non
F Maraîchage et fruits tempérés 3500 Non
G Maraîchage et cucurbitacées 2000 Non





I Pâturages et maraîchage d’altitude 2000 –
4000
Non
J Canne pluviale, fruitiers et maraîchage 1500 –
3000
< 400m Non





L Canne pluviale ou irriguée, fruitiers et
maraîchage secs
< 1000 < 400m Oui





Résultats Magma (système dynamique hybride - Vensim)
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Résultats Biomas (système multi-agents - GEAMAS / Java)
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Contraintes possibles sur tous les agents du systèmeAccointance sur tous les agents du Système
Relation de contrainte de groupe
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Moyen de
TransportÉlevage UT






Relation de ressource dans l'espace géographique Agent
Objet Situé
Tronçon







































Bilan hydrique, lessivage N
Minéralisation N
Volatilisation N
Absorption N par la plante
Résultats Couplage de modèles
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Perspectives
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Aide à la gestionApproche suivie :
Acquisition de connaissances sur les 
systèmes biophysiques / 
modélisation
équipe Cirad Regard, collaboration Field
Proposition d’action
« Porcherie Verte »
équipe Cirad Gdor, collaboration Field
